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Рис. Зависимость критической нагрузки от относительной 
толщины МП слоя, коэффициент механической неоднородности 1,5, 
экспериментальные точки из работ [2], [3] 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОЦЕНОК ПЛОЩАДЕЙ 
ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ МАКСИМУМА 
КОНФОРМНОГО РАДИУСА 
На основе подхода работ [1], [2] получены условия един­
ственности критической точки конформного радиуса плоской 
области. Эти условия имеют форму подчиненности рассматри­
ваемых функционалов некоторой мажоранте. Доказательства 
основаны на применении результатов решений экстремальных 
задач для площадей при конформном отображении единичного 
круга. 
Пусть S - класс функций g(z) = z + c2z2 + c3 z3 + · · · , 
регулярных и однолистных в круге Е = { z : lz/ < 1}; s0 -
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подкласс функций g( z) Е S, отображающих круг Е на выпук­
лую область. В частности , справедлив следующий результат. 
Теорема. Пусть функчш~ 
00 
f (z) = z + L akzk, аз -:/=-О , 
k=З 
регулярна в круге Е и в'Ыnолнлется nод-ч.инение 
J"( z ) z(l + еi.В) 
zf'(z) -< g(z) + ei.Вzg'(z)' ZE Е, 
при условии, -что 
g(z) Е 8°, 7r 7r -- ~ f3 ~ -2"' "'2' 
· Тогда z = О - единственнал крити'Ч.ескал то~ка (максимум) 
2 конформного радиуса R(z) = lf'(z)l(l - lz/ ) в Е . 
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